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2003 年 1 月，原来的第 159 条被修改，并且加上了第 159 条
































































































重庆市江津广播电视大学      邹丽莎
通说认为交通肇事罪主体不是特
殊主体，并非只有从事交通运输这一特
定职业的人员构成。其主体为一般主体，
只要年满 16 周岁，具有刑事责任能力
的自然人均可构成。既包括直接从事交
通运输活动的人员，也包括间接从事交
通运输活动的人员。既包括从事正当交
通运输工作的人员，也包括从事非正当
交通运输的人员。笔者认为，交通肇事
罪的犯罪主体主要包括以下几种类型：
一、从事交通运输的人员
所谓“从事交通运输的人员”，是
指一切从事交通运输业务、同保障交通
运输安全有直接关系的人员，而不是泛
指与交通运输有关的人员。这类人员具
有交通运输的专业技能和资格认可，负
有履行职责的义务，作为交通肇事罪的
主体在理论和实践中没有太大分歧。主
要包括：1、直接驾驶车辆、船舶等交
通工具的专业驾驶人员。仅限于专门从
事交通运输活动的专业的、有合法驾驶
资格的驾驶人员。如汽车司机、轮船大
副、二副、舵手等。值得注意的是，由
于现行《刑法》将航空人员和铁路职工
业务过失造成重大飞行事故、铁路运营
安全事故的单列为重大飞行事故罪、铁
路运营安全事故罪处罚，因此这两类人
员虽然属于交通肇事罪的主体，但同一
行为触犯两种法条，应当按照法条竞合
中特殊法条优于普通法条的原则，适用
特殊法条。如果航空人员、铁路职工因
过失造成重大飞行事故、铁路运营安全
事故以外的交通事故的，同样应按交通
肇事罪处理。2、直接操作交通设施的
具体操作人员。如内河航运线上的灯塔
看守员、铁路扳道工、公路保养员等对
交通运输的正常、安全运行负有保障职
责的专业人员。3、直接管理、指挥交
通运输的管理人员、指挥人员。如船长、
调度员等。4、法律法规规定的专门负
责交通运输安全的管理人员。如交通警
察、交通监理员等。
二、非交通运输人员
只要符合交通肇事罪的构成要件，
是否正当的从事交通运输这一特定职
业，是否驾驶交通运输工具，都在所不
论，均可构成该罪。2000 年最高人民
法院出台了《最高人民法院关于审理交
通肇事刑事案件具体应用法律若干问题
的解释》（以下简称《解释》），针对
实践中遇到的交通肇事罪认定和处罚中
若干疑难问题，对定罪情节、共同犯罪、
概念含义等方面进行了规定。
《解释》第 1条的规定，主要适用
于从事交通运输的人员，非交通运输人
员也可适用。理论界对非交通运输人员
的范围有不同的理解：一种认为观点认
